


































































平成15年度 3,500 0 3,500
平成16年度 4,400 0 4,400
平成17年度 4,700 0 4,700








































































































































































































































6 江蘇 常州･高城轍 M13 木榔？ 1 文物2001-5






























































































































































































































































































湧陵隼 坏境考古研究（第二輯） 2000 科学出版社 坏境考古
根据花粉賓料推捻怯江
三鮪洲地区12,000年
来的坏境変迂 対金陵等 古生物学根35－2 1996 投江三魚洲坏境
28
夫子侯江三角洲第四妃






























































































































































































































































































古地理上的意又 刻金陵等 古生物学根1977-1 1977 長江三魚洲坏境
表2長江下流域古環境研究関係論文一覧（続き）
番号
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
題名
生志泣渡帯之人地共系
当波
吋代需要坏境考古学
瀧澤遺吐的抱粉分析研
究
羅澤遺祉中人美与劫物
遺骸
赤州草鞍山造祉新石器
吋代以来的棺硅石研究
太湖14000年以来古
坏境演変的湖泊温泉
太湖地区砲粉喪料和考
古没現所鬮述的人与坏
境之失系
太湖地区坏境考古
太湖末岸平原中全新世
気候鋳型事件与新石器
文化中断
太湖流域全新世気候一
一海面短期振蕩事件及
其対新石器文化的影哨
太湖平原地理坏境変化
対良渚文化的影咽
太湖平原中石器、新石
器肘代人美文化的没展
弓坏境
太湖全新世海相硅藻的
没現及其意又
天目山尤王屈地区晩更
新世況釈坏境研究
天目山深溪流域晩更新
世晩期以来坏境演変
天目山桃砂蛉地区第四
妃坑釈坏境研究
筆者
宋豫秦
前伶超
王汗没等
黄象洪等
黄弱
王倖銘
李民昌
塵文川
蒔湊等
雅明隼
隊中原
洪雪晴等
子世永
朱城
曲堆正
子世永
朱城
李山等
景存又
弓燕
宋友桂
朱城
朱城
朱城
書名
坏境考古研究(第二輯）
坏境考古研究(第二輯）
堪洋
潅洋
微体古生物学根
1998-1
地履力学学根3－4
隼家ﾘ而萢大学学根（坏
境遥感考古寺輯二）
地理学根52－2
地理科学19－6
地理科学20-4
隼末ﾘ而萢大学学根（坏
境遥感考古寺輯二）
南京ﾘ市大学根（自然科
学版）12－3
科学通扱1991-21
隼末地辰学院学根
1998-2
山地学根1998-4
況釈学根13－3
－12‐
出版年 出版社 キーワード
2000 科学出版社 坏境考古
2000 科学出版社 坏境考古
1987 文物出版社
1987 文物出版社
任江三魚洲草鞍
山坏境考古植硅
1998 石
1997 任江三角洲坏境
俊江三角洲、坏境
1996 考古
太湖坏境考
1997 古海面
任江三魚洲坏境
1999 考古
任江三魚洲坏境
2000 考古海面
俊江三免洲、坏境 、
1996 考古
任江三角洲坏境
1989 考古
1991
1998 -長江三角洲坏境
1998 俊江三免洲坏境
1995 俊江三角洲坏境
表2長江下流域古環境研究関係論文一覧（続き）
番号
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
題名
晩第四妃挨江三魚洲高
分辨率居序地晨学的初
歩研究
晩更新世以来的気候突
変及未来気候変化
新石器人突活劫反映了
中国挨江三第洲海平面
控制地形的変化
斯北任妥地区坏境遥感
考古研究
中国家部更新世以来檀
被与気候的戒刷性変化
中国末部季凡区末次沐
期以来気候模扱
中国坏境考古的回顧身
展望
中国近20000年以来的
気候波劫与海面升降迄
劫
中国近五千年来気候変
迂的初歩研究
中国某些地区全新世高
温期植被和気候的初歩
研究
中国全新世大暖期鼎盛
防段的気候埼坏境
中国全新世大暖期気候
与坏境
中国全新世高温期坏境
匂新石器吋代古文化的
友展
中国全新世高温期中的
気候実変事件及其対人
美的影哺
筆者
物坏仁
D.J.StanLey
弓建隼
ﾇﾘ村人
祝焼平等
孔昭震
杜乃秋
宋友桂
朱城
子世永
周昆叔
橘杯仁
淵志仁
竺可板
孔昭展
杜乃秋
施雅風等
施雅凡
孔昭雇
施少隼
施少隼
書名
海洋地辰与第四妃地辰
1996-3
中国海陥第四妃対比研
究
海洋地辰劫志
年末ﾘ而萢大学学根（坏
境遥感考古寺輯二）
中国海陪第四妃対比研
究
伎江流域寅源与坏境
18-3
坏境考古研究(第二輯）
第四妃沐川与第四妃地
辰捻文集
考古学根1972-1
海洋地辰与第四妃地辰
10-1
中国科学23－8
中国全新世大暖期気候
与坏境
海洋地辰与第四妃地辰
13-4
‐13‐
出版年 出版社 キーワード
1996 俊江三角洲坏境
1991 科学出版社
坏境考古俊江三
1997 角洲人地失系
任江三角洲、坏境
1996 考古
91 科学出版社
1998 任江三角洲坏境
2000 科学出版社 坏境考古
1985 地辰出版社
1972 坏境考古
1990
'1993 任江三角洲坏境
1992 海洋出版社
1992 海洋出版社
1993 坏境考古
表2長江下流域古環境研究関係論文一覧（続き）
番号
99
100
101
題名
重建長江三角洲晩更新
世末期古気候的初歩芸
拭
重新坪佑任江流域文明
及其与古地理坏境演変
共系初探
自然坏境的変迂在社会
形志没展中的作用
筆者
対宝柱
李朝揚
任凡楼
対村人
孔祥徳
董埼
書名
海洋地辰劫志1997-11
隼末ﾘ而萢大学学根（坏
境遥感考古寺輯二）
末南文化1996-1
出版年 出版社 キーワード
1997 任江三角洲坏境
任江三角洲、坏境
1996 考古
1996 坏境考古
注：
この表は陳傑作成の原表に中村が加筆・修正を施したものである。2000年までに発表された
関連論文を収録した。2001年以降に発表された論文については現在収集・整理を進めており、
機会を改めて発表する予定である。
‐14．
長江下流域新石器文化の植物考古学的研究
平成15-17年度科学研究費補助金基盤研究(B)
研究代表者：中村慎一
発行日：平成18年3月30日
発行者：金沢大学文学部考古学研究室（金沢市角間町）
